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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y - S U P R O V I N C I A 
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TEMAS DEL DIA 
No ha concluido, pero está pró-
xima a concluir. Todavía humea, 
más no es la columna de humo que 
entre llamas rojizas se eleva de la 
hoguera que empieza, sino el humo 
negro y denso que se esparce en 
derredor de la hoguera que conclu-
ye* 
Nos referimos a la huelga de los 
obreros agrícolas. Se ha desarrolla-
do tal y como previmos que se des-
arrollaría. Nació desmedrada por-
que para que naciera no había ra-
zón y muere maldecida, incluso por 
quienes engañados o seducidos 
aceptaron las sugestiones de los ex-
plotadores del obrerismo y coope-
raron a una obra que no se concibe 
sin que maridaran el absurdo y la 
insensatez. 
¿Han obtenido los obreros alguna 
ventaja, o siquiera conjurado algún 
peligro de orden económico con la 
huelga? 
Absolutamente nada. 
Sin la huelga tendrían lo mismo 
que tienen: la perspectiva o la rea-
lidad, más exactamente dicho, de 
una jornada larga y bien retribuida. 
Por no haber ido a la huelga tie-
nen muchos lo que no tendrían de 
haber participado en ella: unas ¡pe-
setas en la faldriquera y la olla sus-
tanciosa a la lumbre. 
Por la huelga se debaten algunos 
entre la miseria y el hambre. 
Por la huelga han perdido otros 
la libertad. 
Por la huelga ven algunos man-
chadas sus manos de sangre y bajo 
el peso del crimen su conciencia. 
No han triunfado, sino que han 
sido vencidos; más si fuera al revés, 
si estuvieran victoriosos ¿para qué 
les serviría la victoria? 
Era esta una guerra insensata, 
porque era una guerra sin objetivo, 
sin verdadera finalidad. Lo que pe-
dían con razón lo tenían otorgado. 
Lo que reclamaban "con derecho lo 
tenían concedido. Las bases de tra-
bajo eran evidentemente equitati-
vas. Y la actitud de los propietarios 
animada del mejor espíritu de con-
ciliación y de paz. 
Y en ese ambiente de conciliación 
y de paz operó poniendo a contri-
bución todas sus malas pasiones 
el socialismo político. 
I ¿Para qué? Sencillamente, para 
" producir un efecto de esa clase. 
I Sencillamente, para crear una di-
ficultad que ellos, los maniobreros, 
I ciegos, por apasionadas, creyeron 
insuperable al Gobierno, 
j Tal vez por tantear el vado para 
, ver si podían dar un paso de avance 
'en el camino de la revolución, 
I O quizás porque pensaran , alter-
, nar la aparente quietud de las hoces 
en los campos con la actividad de 
las pistolas en las ciudades. 
Y todo ello, no por mejorar la 
condición de los obreros, sino por-
que no tienen auto, ni enchufes; ni 
pueden reverenciar a santa nómina 
bendita muchos de los que tenían 
aquellas cosas y podían realizar es-
• te acto de reverencia sin perjuicio 
I de su antirreligiosidad, hace un 
año. 
¿Se desengañarán los obreros? 
¿Abrirán los ojos con esta nueva 
dolorosa experiencia" los obreros? 
Bien claro es que los disciernen 
el papel de carne de cañón. 
Evidente es que solo los conside-
ran dignos de servicios de escalera, 
i Les distribuyen las pistolas para 
que maten. 
Los empujan a la huelga para que 
perturben. 
Y todo para que los líderes y los 
cachicanes que se tienen por caídos 
se levanten y los que se hallan en 
^ el piso bajo suban al principal. Pe-
ro a los obreros, a los verdaderos 
I obreros, a los explotados, que los 
? parta un rayo. Para ellos la cárcel. 
'para ellos la miseria. Para ellos el 
hambre. Disponen de ellos como si 
fueran siervos y los tratan como a 
una manada. 
Patricio 
1 Madrid. 1934. 
Crónicas italianas 
Hitler y Mussolíni 
AI escribir esta crónica está ya 
acordado el viaje a Roma del canci-
er alemán. Viene a entrevistarse 
conelDuce. y todos los políticos 
1 alíanos son optimistas del posible 
Multado de esta entrevista. 
Se.había propalado por cierto sec-
or.dela Prensa extranjera que Mus-
80 'ni no quería tratar de ningún 
asunto con Hitler. En Roma nos 
^oía extrañado cuando se decía. 
tm que divináramos el fundamen-
^ que tuvieran tales afirmaciones. 
mes al contrario, conocido el pen-
^iento del jefe del Gobierno ita-
• ?•' Í0^0 abonaba en favor de una 
en F entre dos hombres 1̂16 
Europa han sabido frenar los 
Polft--*3 extremÍ3mo' con una 
dj lca nueva, que ha cambiado ra-
t a l L 1 " 6 al régimenlgubernamen-
za 8 Prensa extranjera que reali-
^ campañas poco dignas de aplau-
Ca(j 0ntra el fascismo, se ha equivo-
no h en eSta cuestión- o- m à * b i e n ' 
om COnseáuido los fines que se 
los S00^' y que uo eran otros que 
P0ner trente a frente, como 
«Ikt^3003, a lo3 dos grandes esta-¡ 
3ia» europeos. 
La transcendencia de esta visita 
ha de estar, no en lo que acuerden 
respecto a cuestiones exteriores, si-
no a la probable revisión de los va-
lores espirituales de los alemanes, 
pues Mussolini influirá en el animo 
de su colega para que ponga térmi-
no a los extremismos que los «na-
zistas» propagan en su país, en or-
den a la cultura religiosa. 
Es creencia general que los ata-
ques más o menos directos de los 
hitlerianos al catolicismo han sido 
causados por elementos protestan-
tes que se han filtrado en las orga-
nizaciones del nuevo régimen en 
Alemania, pero ahora es de espe-
rar que cambie el aspecto de la po-
lítica religiosa en sentido favorable. 
Alemania e Italia, por primera vez 
después de la guerra, parece que se 
interesan en buscar la solución fran-
ca del desarme de los ejércitos eu-
ropeos y una aproximación sincera 
de ambos pueblos para contrarres-
tar la alianza franco-rusa. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Junio 1934, 
(Prohibida la reproducción.) 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Una felicitación a Royo Villano-
va por su actuación patriòtica 
Gil Robles autorizado por su minoría para 
intervenir en el debate 
Madrid.-Al recibir hoy a los pe-
riodistas el subsecretario de Gober-
nación les manifestó que la huelga 
general de Málaga puede darse por 
totalmente dominada pues el paro 
ha quedado reducido a los obreros 
del puerto. 
Añadió que en Valencia y Sevilla 
reina tranquilidad. 
También, aparentemente, hay 
tranquilidad en Barcelona. 
Agregó que se estaba celebrando 
una reunión del ministro con el di-
rector general de Seguridad y con el 
inspector general de la Benemérita 
a fin de dictar las medidas oportu-
nas para evitar que las excursiones 
domingueras sean aprovechadas por 
los elementos partidarios del desor-
den para realizar actos de violencia. 
Terminó diciendo que se facilitará 
una nota conteniendo el resultado 
de esta reunión a fin de que llegue 
a conocimiento de los excursionis-
tas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid,-El fiscal de la República 
ha desmentido la noticia de haber 
enviado a los fiscales de las Au-
diencias de Cataluña instrucciones 
para que den por no presentados 
los escritos en los que se pidan revi-
siones de contratos de arrendamien-
tos rústicos con arreglo a la deroga-
da Ley de Cultivos. 
EL CIERRE DEL 
PARLAMENTO 
Madrid.-El jefe del Gebierno ha-
blando hoy con los periodistas les 
confirmó el propósito de cerrar el 
Parlamento tan p r o n t o queden 
aprobados los presupuestos. 
Por lo que afecta al asunto de la 
repatriación del general Martínez 
Anido, el señor Samper dijo que 
esta cuestión la lleva personalmente 
el ministro de la Gobernación, se-
ñor Salazar Alonso. 
Por último, manifestó el jefe del 
Gobierno que se ha acordado apla-
zar hasta el martes próximo la dis-
cusión de la proposición incidental 
presentada a la Cámara por los mo-
nárquicos solicitando un voto de 
confianza al Gobierno para que este 
afronte el pleito de la Generalidad 
Catalana. 
LA LEY DE ARRENDAMIEN-
; TOS R U S T I C O S : 
Madrid.—Hoy se reunió en una 
de las secciones del Congreso la 
Comisión de Agricultura. 
Se ocuparon los reunidos de la 
corrección de estilo del proyecto de 
Ley de Arrendamientos Rústicos. 
RENUNCIAN A LAS DIETAS 
Madrid. —£1 señor Santaló ha en-
viado al presidente de la Cámara, 
señor Alba, un telegrama renun-
ciando a las dietas y carnets de fe-
rrocarriles en nombre de todos los 
diputados de la Esquerra retirados 
del Parlamento. 
REUNION DE LA MI-
NORIA POPULISTA 
Madrid.—Hoy se ha reunido la 
minoría popular. 
Se autorizó al señor Gil Robles 
para intervenir en el debate sobre el 
pleito catalán cuando se plantee en 
la Cámara. 
LA LABOR ESPAÑQLISTA 
: DE ROYO VILLANOVA : 
Madrid. —El diputado agrario se-
ñor Royo Villanova ha recibido un 
telegrama de Villafranca de los Ba-
rros (Badajoz), felicitándole por su 
actitud españolista y animándole a 
seguir la campaña que ha emprendi-
do por la unidad de la Patria, 
OPINIONES 
mona 
Convengamos en que el señor Companys, presidente de la Genera-
lidad, suprema autoridad política de Cataluña y, encarnación del poder 
nacional de España en aquella región-bien que él nunca blasone de 
esta delegación-, se produce en todas sus manifestaciones de una ma-
nera impropia de sus destinos y qus, aunque algunas veces pretende 
envolver en palabras de serenidad la médula agresiva de sus discursos, 
la mayoría de éstos dan lugar a manifestaciones que no denotan preci-
samente aquel amor a la patria común ni el acercamiento espiritual 
que los ensalzadores del Estatuto nos anunciaban para inmediatamente 
después de la aprobación de éste. Baste con recordar que en algunas 
ocasiones Radio Barcelona ha sentido el pudor de los gritos que brotan 
de la Plaza de Cataluña y las ondas se han visto interrumpidas por una 
censura tan particular como previsora. 
No son, no han sido nunca, las palabras del señor Companys, fra-
ses de afecto para España. Ni siquiera de buen gobierno. Hasta en el 
detalle de hablar frecuentemente en nombre de una exclusiva tenden-
cia política. Esto, dada su alta posición que se nos antoja elevada a 
un nivel más alto que la capa de los partidismos, no puede tildarse de 
prudente. 
No tienen esta cualidad sus últimas palabras con motivo del fallo del 
Tribunal de Garantías-tribunal constitucional por excelencia-sobre la 
I ey de Cultivos. No son frases felices las de la mayoría de sus discursos 
habla do en tono epopéyico de libertades pisoteadas, de sacrificios de 
la vida y de agresiones a la nación catalana. 
Se comprende que la Radio se vea en la necesidad de meter la clavi-
ja. Suponiendo que éste sea el procedimiento empleado. Si no se tratara 
del señor Companys, tal vez sería el ministro de la Gobernación el que 
hubiera de cortar ciertas actitudes declamatorias y estridentes que sa-
len de Cataluña a pesar de tantas precauciones. 
Otra vez la inquietud está con. 
nosotros. La atmósfera política apa-
rece preñada de síntomas siniestros. 
Todo anuncia un estallido. Aquí y 
allá episodios tristísimos delatan la 
existencia de un propósito general 
de alteración de las cosas. Hasta las 
excursiones—lo más alejado de la 
política—son hoy pretextos para la 
exhibición de planes perturbadores. 
Se quiere, a todo trance, imponer 
un nuevo sistema de vida social. La 
superficie, al parecer sosegada, de 
nuestro vivir cotidiano, se renueva 
con el agitar violento del probósci-
de© revolucionario que deja ver, en 
ocasiones, el fulgor siniestro de su 
lomo. Algo hay que no se resigna, 
que no se aquieta, que no se dá por 
vencido. Y algo que no es meramen-
te adjetivo. Ni algo que puede ser 
solucionado con la fuerza pública. 
No lleguemos en nuestra candidez 
al extremo lamentable de supeditar 
todos los problemas al problema de 
la autoridad. Mucho puede la auto-
ridad, mas no tanto que resuelva 
todos los problemas. 
Hay un concepto de la vida, dia-
metralmente opuesto al concepto 
que pudiéramos llamar clásico en la 
civilización occidental cristiana. Un 
concepto que posiblemente tiene 
sus más remotas raíces en los cere-
bros privilegiados de algunos filóso-
fos que a nadie preocuparon, pero 
que con el tiempo ha podido con-
vertirse en la fuerza enorme que 
impulsa a las masas. En las agrupa-
ciones obreras que hoy disienten de 
la organización social y que quieren 
sencillamente, patearla y anularla. 
Hegel, el metafísico ininteligible ve-
ría la madurez plena y reventante de 
aquellos conceptos suyos, que pare-
cían extravíos inútiles de su alma 
pensante, circuida de nieblas miste-
riosas. 
Y ese problema de que un concep-
to grane en las conciencias hasta 
movilizar los resortes de la volun-
tad, no es problema que se resuelve 
con la fuerza pública. Podrá, en to-
do caso, contenerlo, reprimirlo en 
sus expansiones, demorarlo. Pero el 
espíritu cunde y se propaga. No es 
posible depositar la confianza abso-
luta en la autoridad. La fuerza espi-
ritual rebasa con mucho los límites 
de la acción gubernativa, por celosa 
y enérgica y previsora que sea en 
sus actuaciones. El espíritu no se 
contrarresta sino con el espíritu, A 
una siembra de ideas sólo puede 
responder otra siembra de ideas 
que las destruyan. La cizaña en el 
agro no es un mero capricho. Puede 
ser tan poderosa en su fuerza que 
aniquile la cosecha. 
Quiérese, pues, decir, que no es 
esta la hora más adecuada para que 
las derechas—espíritu cristiano—re-
nueven viejas querellas y ensanchen 
la zanja divisoria. Realmente, el 
horno no está para bollos y sería 
una insensatez que, por vez segun-
da, se nos sorprendiera en el peli-
groso juego de los linternazos. Pue-
de llegar un día en que lo funda-
mental sea no ya el poder signarse 
sin detrimento alguno, sino el poder 
salir a la calle con la mínima garan-
tía de que uno no está entre caníba-
les... 
Primeramente, vamos a ver si es 
posible llegar a ser hombres, perso-
nas, responsables, y luego—lluego, 
como quien dice en una edad de 
oro!—y puesto que Dios dejó el 
mundo a las disputas de los hom-
bres—sería el momento de dispu-
tar... 
E. E. 
El Día de la Prensa Católica 
[I n i le 
'1 el 
En la documentadísima Memoria 
del año 1933. redactada, como las 
anteriores, por don Ildefonso Mon-
tero Díaz, director de la obra «Ora 
et labora», se mencionan los treinta 
y tres países en los cuales se ha ce-
lebrado religiosamente el «Día de la 
Prensa Católica» en el pasado año 
1933. 
Difusión en 18 años.-No puede 
ser más elocuente: 
Año 1916. 1 país (España). 
» 1933, 33 países del mundo. 
Resumen geográfico.-He aquí la 
síntesis geográfica, que es también 
muy expresiva. Corresponde al pa-
sado año 1933: 
Europa. , , , 15 países 
América . . . 15 » 
Asia 3 » 
Total, 33 países 
Detalles de Europa.-Gracias a 
Dios ya figuran 15 países europeos, 
que son los de mayor importancia. 
He aquí la lista, siguiendo el orden 
alfabético de aquellos: Alemania. 
Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, 
ESPAÑA, Francia, Hol anda. Hun-
gría, Inglaterra (Reino Unido). Ita-
lia, Luxemburgo. Polonia, Portu-
gal. Suiza, Yugoeslavía (Serbia, 
Croacia. Eslavonia. etc.). 
DetaUesde América.-De los 15 
países del Nuevo Mundo, doce co-
rresponden a la América de lengua 
española; uno a la de lengua portu-
guesa, que es el Brasil y los dos res-
tantes son países de lenguaje inglés: 
el Canadá y los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
La lista general alfabética es la si-
guiente: Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Cuba, Chile. Ecuador, 
Estados Unidos de N. A., Guatema-
la, Paraguay. Perú. Salvador (El), 
Santo Domingo, Uruguay y Vene-
zuela. 
Seguramente, en fecha próxima 
aparecerán en la lista los restantes 
países americanos. 
Detalles de Asia. - Aparecen ya 
tres países asiáticos, ciertamente los 
más importantes: China, la India 
inglesa y el Japón. En el Imperio ja-
ponés se celebró el «Día de la Pren-
sa» de modo brillantísimo. 
Africa.—Modestamente ya figura 
en la obra, porque se incluye entre 
las listas de las Diócesis españolas, 
la de Ceuta, que es territorrio del 
Norte de Africa, 
Oceania.-Es de esperar que en 
fecha también cercana aparecerán 
Filipinas, la Australia. Nueva Zelan-
da, etc. 
Esta difusión de la obra se debe, 
aparte del favor divino, a las múlti-
tiples y acertadas propagandas rea-
lizadas porjel director de la obra du-
rante los años pasados, incluso en 
impresos poliglotas en diez idio-
mas. De esta labor nos ocuparemos 
en el siguiente artículo, 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Junio 1934. 
== AÑO I I I . - N a M . 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Francisco Her-
nández, inspector de la Casa Ajuria 
de Vitoria. 
- De Madrid, don Jorge Belucha. 
- De Valencia, don Benito Rodrí-
guez. 
- De Tarrasa. don Angel Arfélix. 
Marcharon: 
A Valencia, don José Romero y 
don Fermín Navarro, de la Casa 
Singer. 
- A Segorbe, doña Julia López, 
acompañada de su bella hija. 
- A Zaragoza, doña María Domè-
nech. 
- A la misma población, don Ale-
jandro Dueso, 
- A Calatayud, don Esteban Re-
món, 
- A Madiid, la bella señorita Pa-
quita Belmonte. 
EL TIE r i 
Aunque también ayer se formó 
una tormenta que amenazó descar-
gar sobre nuestra ciudad, es el caso 
que no sucedió así y que por lo tan-
to ayer no hubo «mojazón». 
Parece ser que la sequía intenta 
imponerse. 
En verdad que ya le corresponde. 
Mu de mloislro eléclrlco leoall-
IÉU por la jÉIüfá É l o H a 
SOCIEDAD ANONIMA LA CUE-
VA, DE BLESA 
TANTO ALZADO 
Lámpara de 10 bujías, 1*71 ptas. 
mes. 
Lámpara de 25 bujías, 2'82 ptas. 
mes. 
Lámpara de- 50 bujías. 4*27 ptas. 
mes. 
CONTADOR 
A Ô O ptas. kwh. 
Mínimun de consumo según artí-
culo 83 del Reglamento de Verifica-
ciones eléctricas y regularidad en el 
suministro de 5 de Diciembre de 
1933. 
No se paga nada en concepto de 
alquiler. 
Exceptuados los impuestos. 
Aprobadas estas tarifas por el ex-
celentísimo señor gobernador en fe-
cha once de Junio actual, se legaliza 
su autorización en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo ochenta 
y tres del Reglamento de Verifica-
ciones eléctricas y regularidad en el 
suministro de energía de cinco de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta y tres, 
Teruel a trece de Junio de mil no-
vecientos treinta y cuatro. 
El Ingeniero Jefe. 
C. Meliá 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
de 200 pesetas, desde el paseo del 
Ovalo al Garage Teruel. 
Se ruega a la persona que las ha-
ya encontrado las entregue en el 





EL EXITO DE UNA DERROTA 
La presidencia de nuestro Rápid 
ha recibido del capitán de Agrupa-
ción Deportiva Valenciana, equipo 
que jugó aquí el pasado domingo, 
una carta de la cual creemos con-
veniente tomar lo siguiente para que 
se vea la clase de relaciones que en-
tre los pueblos produce este depor-
te: 
«Visiblemente emocionado y en-
cantado de mi corta estancia entre 
usted y los buenos aficionados del 
Club que usted dirige, como capi-
tán de la A. D. Valenciana conside-
ro un deber el tomar la pluma para 
agradecer de todo corazón lo que 
han hecho por mi y por todos mis 
compañeros, para que les sirva de 
estímalo y alentarles a seguir por el 
camino que se han trazado que no 
lo duden, es el verdadero camino 
del deporte, pues a pesar de ser us-
tedes noveles en lides deportivas 
dieron un admireble ejemplo de de-
portivismo y caballerosidad que pa 
ra sí quisieran el noventa y nueve y 
media por cien de los equipos y de 
los públicos españoles, pues con los 
dedos de mí mano se pueden contar 
los públicos que saben aceptar con 
resignación la derrota de su titular 
y más escasos todavía los que ape-
sar de eso aplauden con calor las 
jugadas dignas de los contrarios 
como lo hizo el buen público turo-
lense. 
Pero no desfallezcan ustedes, en 
todos los aspectos de la vida, que 
en futbol lo tengo bien experimen-
tado, hay un refrán que dice «que 
para aprender perder»; es un tribu-
to que yo he pagado repetidas veces 
y que todavía pienso pagar, pues en 
cada partido que pasa se aprende 
una -. osa nueva y sóio sufriendo es-
tas primeras derrotas con resigna-
ción y perseverando en la idea de 
hacer deporte, es como conseguirán! 
días de gloria para la ciudad que tan 
alto supo poner su pabellón depor-
tivo». 
Esta atenta carta termina afirman-
do que derrotas como esta ennoble-
cen al equipo que sabe sufrirlas y 
más si, como el nuestro del pasado 
domingo, juega noventa minutos 
ante un enemigo superior sin des-
moralizarse, como nos sucedió. 
Hemos visto, con la carta del ca-
pitán de dicho «once», que la derro-
ta del 6-1 ha sido mayor victoria que 
la conseguida por los italianos sobre 
los españoles. 
jAsí hay que continuar cuando la 
desgracia sea adversa, sabiendo per-
der! 
Con el Híjar F. C, que juega aquí 
el domingo, viene un nutrido grupo 
de admiradores del equipo visitante. 
El encuentro promete ser intere-
sante. 
La Juventud Deportiva Alcañiza-
na hfl nombrado la siguiente Direc-
tiva: 
Presidente, don Antonio Sanz; vi-
cepresidente, don Manuel Celma 
Gao; secretario, don Juan Agustín; 
tesorero, don Andrés Virgós Cala-
tayud; vocales, don Emilio Molinos, 
don Tomás Marqués, don Manuel 
Royo y don Antonio Cerdán. 
La nueva Junta se propone reali-
zar una verdadera labor en favor del 
deporte local, que actualmente se 
encuentra muy decaído. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general ha enviada 
la Inspección un telegrama para ha-
cer saber a los maestros que no dis-
poniendo más que de ocho vacantes 
sin aumento de consignación al pre 
supuesto se encarece que en caso de 
llevar propuestas de alumnos selec-
cionados se realice un detenido es-
tudio en la circula de 25 de Abril 
próximo pasado, «Gaceta» del 4 de 
Mayo, advirtiéndoles tengan en 
cuenta dichos maestros no se trata 
de servicio benéfico y responsabili-
dades a contraer si el propuesto no 
responde al fin perseguido, 
- Se autoriza el traslado de escue-
las mixtas de Las Dueñas y niños de 
Villarroya de los Pinares a loa nue-
vos locales facilitados por los res-
pectivos Ayuntamientos, 
- Los Municipios de Montalbán y 
Martín del Río solicitan la creación 
de una escuela de párvulos en sus 
respectivas localidades, 
- Se eleva a la Dirección general 
las propuestas dé material pedagó-
gico para las escuelas de esta pro-
vincia. 
Administrativo de esta prov. 
' tiene señalados los siguientes 
1 cios: ,ui' 
Día 20, a las doce horas.-pec 
.'so interpuesto por don LUi3 i U r ' 
otros contra acuerdo del A„aray 
1 Ayunta-
— Ha sido cursado expediente de 
creación de dos escuelas unitarias 
de niños, dos de niñas y una de pár-
vulos solicitadas por el Ayuntamien-
to de Muniesa, 
— Se concede permiso para asistir 
al cursillo de avicultura al maestro 
de Monterde don Juan Sáez, 
— Se dice al Consejo local de Val-
delinares que las horas de clase las 
fijan los Consejos locales y las 
aprueba el provincial. 
miento de esta ciudad sobre cem 
lización y venta de pescado en^i 
Mercado público. e' 
Día 2 de Junio.-Interpuesto 
don Manuel García Gómez conf0* 
el fallo del Tribunal económico- í 
ministrativo desestimando recia 
mación sobre devolución de canr' 
dades descontadas demás por 
tribuí ión de utilidades. 0011 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde celebró sesión la Q 
misión de Hacienda, despachand" 
los asuntos pendientes para la 3° 
sión del lunes. 
ete 
COSAS DE PERROS... 
Los vecinos Antonio Cañada Cal-
vo y Lorenzo Cervera Tonda denun-
ciaron que en la partida denomina-
da La Torre, de este término muni-
cipal, habían sido agredidos a pe-
dradas e insultados de muerte por 
e1 convecino Ramón Daudén Vi-
cente. 
Interrogados algunos testigos, no 
hubo cargo alguno contra el denun-
ciado. 
Parece ser que el motivo de los 
, hechos fué la riña de unos perros de 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor alcalde de Santa Eulalia; 
don Manuel Bernad, de esta ciudad; 
Comisión de San Agustín: señor se-
cretario del Municipio de Linares de 
Mora. 
— De las 25.000 pesetas que para los irteresados. 
material de las oficinas de las Ins-
peciones hay consignadas para el 
actual trimestre, corresponden 452 
pesetas a la de Teruel. 
AUDIENCIA 
Libros 
POR COGER CEREZAS 
Tribudal de lo Confenrios^ 
Fué denunciado por recolectar ain 
licencia alguna tres kilos de cerezas 
el vecino de Castielfabib, Manuel 
Villaiba Esteban. 
Consulte precios en 
i 
l·L· 
SOCIEDAD A N O N I M A A Z A M O N 
M A M I » 
ARLABÁM.r PIMTOR S0R0LLA139 
US 20 CUMS V E G E T A L E S 
D E L ABATE MAMON 
curan radicalmente B O L O C O N PLANTAS 
l a diabetes, albuminuria, lo» bronquios f H i -
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), r ema» , w - ' 
tritismo, los males del e s t ó m a g o , BMÍM M-
festiones, pesades, acidez, etc.; las « o í t r a » -
dades de los nervios, del o o r a i ó n , 4» 
r í ñones , del h í g a d o , de la piel, de la sangre, las úlceras del s i t ó a M f j 
el e s t r e ñ i m i e n t o , et . j án necesidad de sujetarse & régimen •ÜINWJ*l'* 
s e g ú n numerosas pruebas que contiene el l i b ro " L A M E D I C I N A VIM*" 
T A L " que mandan gratis y s in compromiso a quien lo soliclU 
torios B o í á n k ' o s y Marinos. Ronda Universidad, 9, Barcelona, J P«M|W, 
9. M a d r i d . * 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Se v p n r t a una camieneta 
**V V e n a e bien equipada a 
toda marcha razón. Carretera de 
Cuenca número 16.-Teruel. 
Se vendei 
DE LA SEÑORITA 
Isabel S á e z Serrano 
Que falleció en Teruel el día 16 de Junio de 1932 
a los 25 años de edad 
Habiendo recibido ¡os Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres don Pascual y doña Joaquina; hermanos Mercedes, 
Pascual, Jesús, Nésíor, Juan, Francisco, Manuel y Rosa; tíos, primos y de-
mas familia 
?uEGxAN la ''"^""e^den a Dios en sus oraciones y asistan a las misas que se 
celebrarán mañana sábado. 16 del corriente, de ocho a doce, en la iglesia parro-
quial de ban Andrés de esta capit-i). lo qne ks ó-gradecerán profundamente. 
. la casa nú me-
venden ro7 deiaca 
i He Arreñales y tres pajares cerca de 
U B i la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
SE VENDE 
C/ L VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
El Excr limo. Sr. Obispo se lia dignado conceder 50 dias de indulgencia en la forma acosturahrada. Teruel, Junio de 1934. 
Anuncie usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
« m m * 
NITRATO 
abono por excelencia del 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí<3o mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE 
T E L é r O N O S 9 « 77o Y 94 779 APARTADO COHRÉOS 909 
CH0 
tÚ " " " ^ * C O I l · l i M T t 
1 CON 1811« POM eiCNTO 
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«;T«ATO M M M f L M M 
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«M - l . ' I R C S I N f c KITH.CO 
PI V M A R O A L L . 16 
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• 
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Había ¡do a organizar la huelga 
de campesinos a Extremadura 
El gobernador le conminó a abandonar la 
provincia en plazo de horas 
Salazar Alonso defiende y hace suya la actuación de aque-
lla autoridad 
Con él se solidarizan todas las derechas y 
el centro de la Cámara 
Madrid.-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y quince minu-
tos. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los señores Can-
tos. Rocha y Salazar Alonso. 
Queda aprobada el acta de la se*» 
sión anterior y se entra en el orden 
del del día. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Estatuto del Tribunal de cuen-
tas. 
Combaten la totalidad del dicta-
men el señor Bacía por la izquierda 
republicana y el señor Lamoneda 
por los socialistas. 
Se pone a debate el incidente ocu-
rrido al diputado socialista señor 
Rubio con el gobernado civil de Ba-
dajoz que le conminó para que en 
plazo de unas horas abandonara la 
provincia en la que se dedicaba a 
fomentar la huelga de los obreros 
campesinos. 
El señor Rubio explica lo ocu-
rrido. 
Interviene el ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso. 
Dice que el señor Rubio ha'decía-
rado que fué a Badajoz a dirigir la 
huelga de campesinos en aquella 
provincia. 
(Se promueve un regular escán-
dalo. Un individuo que desde la tri-
buna pública pretende discursear es 
expulsado y queda detenido). 
Continúa su discurso el señor Sa-
lazar Alonso. 
Afirma que asume la responsabi-
lidad de los actos del gobernador 
civil de Badajoz. 
(Los socialistas le interrumpen e 
increpan frecuentemente). 
El gobernador "civil de Badajoz 
— añade el ministro — creyó pertur-
badora la presencia del señor Rubio 
en aquella provincia y aunque lo 
hubiera detenido me habría pareci-
do poco. 
(Siguen los socialistas interrum-
piendo al ministro. Un diputado de 
la CEDA les increpa y aumenta e! 
escándalo. El socialista señor Bilbao 
desafía a las derechas desde el cen-
tro del hemiciclo. Los diputados es-
tán a punto de llegar a las manos). 
Sigue su discurso el ministro de 
la Gobernación, 
Dice que ante las amenazas de los 
socialistas no se detendrá en el cum-
plimiento de su deber. 
(Grandas aplausos en las minorías 
gubernamentales). 
El señor Prieto: Desearía saber si 
el miuistro de la Gobernación ha | 
expresado un criterio puramente 
Personal o si ese es el criterio del ^ 
Gobierno. 
Si es el criterio del Gobierno ha 
llegado el momento de Ver sí al ini-
ciarse la merma de nuestros dere-
chos comienza para nosotros la ne-
cesidad de cumplir nuestros debe-
res. 
No se puede detener a un diputa-
do sino se le sorprende en flagrante 
delito y además se debe seguir los 
trámites legales. 
Pide que expongan su opinión el 
Presidente de la Cámara y los jefes 
de las minorías. 
El señor Alba se inhibe. 
El señor Ventosa, por los regiona-
jfctaa catalanes, dice que no ha ha-
ido en este caso la menor rozadu-
ra de la inmunidad parlamentaria. 
Añade que el gobernador civil de 
^dajoz debió detener al diputado 
Señor Rubio si es cierto que éste ex-
citaba a los obreros paaa que se de-
clarasen en huelga. 
El señor Blasco Garzón, por los 
radicales demócratas, entiende que 
el señor Rubio no cometió delito 
alguno. 
Añade que expulsarlo de la pro-
vincia equivale a una detención. 
El señor Gil Robles, por la Ceda, 
dice; 
La inviolabilidad y la inmunidad 
no son prerrogativas inherentes a la 
persona sino a la función. 
La inviolabilidad solo alcanza a 
los diputados como tales y dentro 
del Parlamento. 
En el caso actual nada tiene que 
ver la inmunidad parlamentario por-
que el señor Rubio no se le impidió 
venir al Parlamento sino ir al cam-
po a hacer labor revolucionaria. 
Se está abusando extraordinaria-
mente de la inmunidad parlamenta-
ria, 
(Aplausos en los populistas y en 
los agrarios. 
El señor Barcia, por la izquierda 
republicana, dice que el gobernador 
de Badajoz ha cometido una verda-
dera extralimitación de facultades. 
El señor Bravo Ferrer dice que lo 
hecho con el señor Rubio es una 
detención. 
Añade que el gobernador civil de 
Badajoz ha cometido un abuso de 
fuerza. 
El señor Martínez de Velasco, 
por la minoría agraria: Opino lo 
mismo que el señor Gil Robles, 
El señor Goicoechea, por Renova-
ción Españoia: Cuando hay un par-
tido que constantemente excita a la 
revolución, no cabe mas que cada 
ciudadano tome a su cargo la defen-
sa de la Ley, 
El señor Echevarría, progresista, 
expone ün criterio parecido al del 
señor Gil Robles. 
El señor Prieto rectifica .breve-
mente. 
Dice que mientras el Gobierno se 
mantenga en la ilegalidad, los so-
cialistas lo considerarán como una 
invitación a la ilegalidad. 
Rectifica el señor Ventosa, 
El señor Primo de Rivera: Se ha 
dado esta tarde aquí un espectáculo 
lamentable, perdiendo el tiempo 
cuando nos amanazan desde Barce-
lona con una revolución separatista. 
Se da por terminado el debate. 
El señor Díaz Ambrona apoya 
una proposición incidental pidiendo 
a la Cámara que apruebe el proyec-
to de Ley del Paro Obrero antes de 
que se cierre el Parlamento. 
En igual forma se expresa el señor 
Besteiro, 
Este reconoce la gravedad del 
problema. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las nueve de la noche. 
LA SESION NOCTURNA 
Primo Carnera pierde el título de 
campeón mundial de boxeo 
Nueva York. — Camera, el hombre 
montaña, defenderá hoy su título 
de campeón mundial de los pesos 
pesados en Madison Square Gar-
den, en una lucha que promete ser 
muy reñida, frente a un remible 
contrincante, Max Baer, de Califor-
nia, que es considerado como el 
boxeador que tiene más posibilida-
des de arrebatar al gigante iialiano 
el título que ganó en lucha con 
Sharkey, y que después ha logrado 
mantener en sucesivos combates de 
campeonato frente al español Pauli-
no Uzcudun y Tomy Loughran. 
Baer, que es un boxeador que po-
see una fuerte pegada, es joven y 
tiene mucha ambición, 
Loughran y Uzcudun también tie-
nen ambición, pero sus golpee fue-
ron débiles; las piernas no les man-
tuvieron tan firmes y su resistencia 
no es la que era hace algunos años 
antes. 
Las apuestas para el combate de 
esta noche están igualadas por aho-
ra. Los que creen que Camera ven-
cerá señalan su reciente actividad 
pugilística, mientras la comparan 
con el abandono reciente de Máx 
Baer, quien después de su lucha 
con Shemeling se dedico a ir al 
cine, lejos de entrenarse, y no ha 
participado en ningún combate de 
importancia, 
Pero los partidarios de Baer afir-
man que últimamente se ha some-
tido a un duro entrenamiento para 
el combate de mañana. 
Los dos se manifiestan confiados 
y seguros de que castigarán a su 
enemigo, 
Baer es el boxeador más alto con 
que se ha enfrentado nunca Camera 
desde que es campeón. Tiene una 
estatura de seis pies y doce pulga-
das y media y pesa 206 libras. 
Camera pesará un poco más, pero 
según Baer, esto no hará ninguna 
diferencia. 
Los aficionados a esta clase de lu-
chas de campeonato que no han 
mostrado gran interés en las luchas 
precedentes de Camera en defensa 
de su título, muestran gran entu-
siasmo por la lucha de mañana y se 
espera que las sesenta mil localida-
des del Madison Square Garden se 
llenen totalmente. 
Los precios de las localidades va-
rían desde 25 a tres dólares, que son 
los asientos más baratos, 
El combate será a quince asaltos, 
BAER CAMPEON MUEDIAL 
Nueva York, - En el Madison 
Square se celebró esta noche el 
raatchs de boxeo entre el italiano 
Primo Camera y el norteamericano 
Max Baer, para disputarse el título 
de campeón mundial de todas las 
categorías. 
Presenciaron el combate setenta 
mil personas. 
Venció el norteamericano Baer 
en el undécimo asalto por K, O. 
técnico, 
LLEGA A VENÈCIA EL 
: CANCILLER HITLER ; 
Venècia. —En avión ha llegado el 
canciller alemán Hítler, 
Hoy s¿ celebrará la anunciada en-
trevista de Hitler con Mussolini. 
Siguen llegando periodistas italia-
nos y extranjeros. 
Se concede excepcional importan-
cia a la conferencia que celebrarán 
ambas personalidades. 
Créese que Mussolini insistirá en 
que la mejor y tal vez única manera 
de consolidar la paz mundial es la 
formación de una «entente» de 
Francia, Alemania, Italia e Inglate-
rra, 
EL MADRID F, C, DEPA-
Fracasa el intento de huelga 
general en Sevilla 
La de Málaga puede darse por vencida, pues 
queda reducida al Puerto 
En Cataluña, según el consejero de Gobernación hay tran-
quilidad 
Companys almorzó ayer con los diputados 
de la Esquerra llegados de Madrid 
: SO PARA ALEMANIA : 
París.-De paso para Alemania, 
en donde efectuará una ,«tournée» 
de una semana, ha estado el día de 
hoy en París el equipo de fútbol 
Madrid F, C, a cuyo frente figura 
Ricardo Zamora, 
MANIOBRA SOCIALIS-
: TA FRACASADA : 
París, —La Comisión de Hacienda 
de la Cámara, al elegir presidente al 
señor Malvy, ha hecho fracasar una 
maniobra de los socialistas, que es-
peraban suscitar disensiones entre 
los representantes de la mayoría. 
Se sabe que el grupo de neoso-
cíalistas adoptará una decisión de-
finitiva con respecto a los créditos 
militares, 
CARRERA MOTORISTA 
Londres, —Esta tarde se ha corri-
do en °el autódromo de [ía isla de 
Man la prueba para motos ligeras 
del Touritst Trophv, 
El curso de la prueba ya conse-
cuencia de la espesa niebla reinante, 
el corredor Cragtree sufrió un acci-
dente que le causó la muerte al frac 
turarse el cráneo. 
La carrera fué ganada por el co-
rredor Smipson, en 3 horas, 45 mi-
nutos y 50 segundos, a una veloci-
dad media de 70'81 kilómetros por 
hora. En segundo lugar llegó Nott, 
en 3 horas, 47 minutos y 7 segun-
dos. Tercero Walker, en 3 horas, 54 
minutos y 13 segundos, y cuarto, 
Wordeguizzi, en 3 horas, 54 minu-
tos y 41 segundos. 
Barcelona.-El señor Companys 
almorzó hoy con los diputados de 
la Esquerra que ayer regresaron de 
Madrid. 
El consejero de Gobernación dijo 
a los periodistas que en Cataluña 
reina tranquilidad, 
LA HUELGA GENE-
: RAL EN MALAGA : 
Málaga, —Se puede dar por termi-
nada la huelga general. 
Han reanudado el trabajo la ma-
yor parte de los ramos. 
El paro ha quedado reducido a 
los obreros del puerto 
Hoy un camión de guardias de 
Asalto chocó contra un árbol y re-
sultaron heridos cinco guardias, 
INTENTO QUE FRACASA 
Sevilla.—Ha fracasado el intento 
de huelga general. 
Unos desconocidos tirotearon al 
obrero aceitunero José Pintado, hi-
riéndole gravísimamente. 
El herido atribuye la agresión a 
una represión por no haber secun-
dado la huelga el año pasado, 
OTRA VICTIMA DE LA 
C A T A S T R O F E DE 
: POLA DE GORDON ; 
León, —Ha fallecido en el Hospi 
tal provincial otro de los heridos en 
la catástrofe automovilística de Pue-
bla de Gordón. 
HOMENAJEA LERROUX 
Baños de Montemayor. —El pró 
xlmo domingo se celebrará aquí un 
banquete monstruo en honor de 
Lerroux, 
Se espera que éste pronunciará 
un discurso con alcance político, 
EL MINISTRO DE LA 
GUERRA EN MAHON 
Madrid. —A las diez y treinta y 
cinco minutos se abre la sesión noc-
turna de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
Continúa la discusión de la pro-
posición incidental del señor Díaz 
Ambrona. 
Los señores Salmón y Bau se 
adhieren a la proposición. 
El señor Cambó pronuncia un ex-
tenso discurso y dice que son inefi 
caces todos los proyectos que se 
traigan a la Cámara para resolver el 
paro obrero pues este sólo puede 
ser resuelto cuando un ambiente de 
paz inspire confianza al capital. 
El señor Rocha dice que el Go-
bierno tiene un proyecto articulado 
que la Cámara puede discutir y 
aprobar si quiere. 
El señor Besteiro rectifica y hace 
la apología del socialismo. 
El señor Díaz Ambrona en vista 
de la buena disposición del Gob er-
no retira su proposición. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a la una de la madrugado. 
LLEGA A MADRID EL EX 
: : MINISTRO AUNOS : : 
Madrid, —Hoy ha llegado a esta 
capital el ex ministro de Trabajo de 
la Dictadura, señor Aunós, 
Este conferenció extensamente 
con Calvo Sotelo, 
MEJORA LA HUELGA 
DE CAMPESINOS 
Madrid.-El ministro de la Go-
bernación al recibir de madrugada 
a los periodistas les facilitó la acos-
tumbrada nota resumen de la huel-
ga de campesinos que tiende a me-
jorar en toda España, 
HOMENAJE A LA BANDA 
MUNICIPAL DE MADRID 
Madrid. —En la plaza de la Arme-
ría se celebró hoy un homenaje po-
pular a la Banda municipal de Ma-
drid en conmemoración del vigési-
mo quinto aniversario del primer 
concierto público que dió. 
Cooperaron las bandas militares 
y la Masa Coral. 






Mahón,—Procedente de Palm 
de Mallorca ha llegado el ministro 
de la Guerra, señor Hidalga, 
Visitó las fortificaciones. 
En el Ayuntamiento [se le obse-
quió con un banquete. 
Esta tarde ha embarcado para re 
gresar a lo Pnínsula, 
ACCIDENTE AU-
AGRESIONAUNSERENO 
San Sebastián, —Esta madrugada 
en Tolosa, el sereno Jacinto Lavaca 
sorprendió a un grupo de socialistas 
que se dirigía al pueblo por la vía fé-
rrea, cargado ne paquetes. 
Les dió el alto, y como no se de-
tuvieran hizo un disparo al aire, con-
testándole el grupo con diez dispa-
ros, dos de los cuales le hirieron en 
un pierna. 
Los agresores se dieron a la fuga, 
siendo detenido uno de ellos, 
SOBRE UNA AGRESION.-
DETENCIONYOCUP ACION 
DE PISTOLAS Y BOMBAS 
San Sebastián, —Con motivo de 
la agresión al sereno de Tolosa, esta 
esta madrugada ha marchado a di-
cho pueblo una brigada de Policía 
para realizar investigaciones. 
Han sido detenidos cinco socia-
listas, a los que se les ocuparon dos 
pistolas francesas de las pasadas 
últimamente por la frontera. 
También se incautó la Policía de 
doce bombas cilindricas, algunas 
de las cuales pesan ocho kilogra-
mos, 
EL «JAIME I» 
Málaga,—Esta mañana fondeó en 
el puerto el acorazado «Jaime I». 
SE SOLIDARIZAN 
CON CATALUÑA 
Bilbao,—En la sesión municipal 
puso a discusión una moción urgen-
te, pidiendo que a instancias de la 
minoría nacionalista vasca el Ayun-
tamiento se Isolidaríce con Catalu-
ña autónoma. 
Intervinieron en el debate repre-
sentantes de todas las minorías, ex-
cepto de la monárquica. Se acordó 
así por unanimidad 
El gobernador civil, señor Valver-
de, se ha apresurado a comunicar el 
acuerdo al ministro de la Goberna-
ción, 
DETENCION DE 
: TOMOVILISTA : 
Jerez de la Frontera, —En las cer-
canías de esta ciudad volcó el auto-
car de servicio público, Sevilla-Al-
geciras. 
El accidente se debió a un virage 
que el conductor hizo por no cho-
car un auto de turismo que condu-
cía su propietario, Manuel Benítez, 
con tres hijos pequeños. 
Resultaron heridos cuatro pasaje-
ros del autocar, todos vecinos de 
Sevilla. 
CURSILLOS CONTRA LAS 
AGRESIONES DE UNA GUE-
RRA AEROQUIMICA 
Toledo.-En la Academia Militar 
se está celebrando el cursillo públi-
co para la protección de las pobla-
ciones civiles contra las agresiones 
de una guerra aeroquímica. 
El cursillo está dirigido por los 
capitanes señores Castresana y Ba-
rrasa. 
: COMUNISTAS : 
Sevilla.-La guardia civil ha dete-
nido a tres individuos, a los cuales 
se les encontraron pistolas, que de-
clararon les fueron facilitadas por el 
centro comunista para que acudie-
ran a un mitin de ayer, organizado 




Sevilla,—Esta madrugada se oyó 
una fuerte explosión en la plaza que 
hay frente a la Diputación, Alcázar 
y la Catedral. 
El artefacto fué colocado en el 
momento que hay en dicha plaza 
en honor de la Inmaculada Concep-
ción, y que fué inaugurado por el 
Cardenal Almaraz, 
El monumento sólo sufrió dañot 
de poca importancia. 
OFRECIMIENTO Y PRO-
TESTA DEL SINDICATO 
: DE METALURGIA ] 
SÍVÍA a J~,La Federación Económi-
ca de Andalucía ha enviado un des-
pacho al presidente del Sindicato 
Patronal Metaldrgico de Madrid 
elogiando la actitud de éste ante lá 
huelga y ofreciéndole su apoyo mo-
ral y material. 
También ha enviado telegramas al 
Gobierno, protestando de la im-
plantación de la semana de cua-
renta y cuatro horas. 
• 





Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • • • • • •. • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
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El peí lie lis 
¡Junio! ¡Mes de exámenes! ¡Final 
para muchos de un esfuerzo que se 
remata con la terminación de una 
carrera! Todos los años, por estas fe 
chas, oímos lamentarse a los jóve-
nes y a los padres de familia de la 
dificultad con que tropiezan los que 
pretenden dedicarse al ejercicio de 
una profesión que les dé con qué 
vivir. 
Parece que cada curso se hace 
más difícil el ingreso en los diversos 
centros de enseñanza. 
Esto hace que los exámenes vayan 
siendo cada vez más severos y que 
el rigor que era antes característico 
en algunos cuerpos especiales se 
haya extendido a todos. 
En las profesiones libres, la afluen-
cia de muchachos es cada vez ma-
yor. ¡Cuántos y cuántos médicos y 
abogados salen todos los cursos de 
las Universidades! La carrera de em-
pleado público, tan socorrida en 
otros tiempos, se va haciendo difí-
cil también. En casi todos los car-
gos oficiales se entra por oposición 
y hay que reconocer que la influen-
cia de la generalidad de las gentes 
va siendo cada vez menor. 
Existe, pues, una enorme concu-
rrencia. La vida se dificulta conside-
ráblemente. Los padres de familia 
se ven ante un formidable problema: 
el que se refiere a la colocación de 
sus hijos. 
Quien no tiene medios de fortuna 
y no puede dejar a los suyos un in-
greso que les asegure la subsisten-
cia, por fuerza que ha de inquietar-
se y pasar malos ratos al pensar en 
lo difícil que es a los jóvenes de 
ahora el asegurarse el pan de cada 
día. 
En otros países donde la industria 
y el comercio se hallan más desarro-
llados que en España, es frecuente 
el que los muchachos y muchachas 
tengan salida en los diversos em-
pleos-muy lucrativos, por cierto, 
algunos de ellos —que las grandes 
empresas industríales y comerciales 
dan a los que reúnen dotes de inte-
ligencia, honradez y laboriosidad. 
En España esta puerta está casi ce-
rrada. Nuestro comercio y nuestra 
industria no dan para tanto. 
De algún tiempo aquí, la concu-
rrencia de jóvenes que quieren abrir-
se camino en la vida se ha aumenta-
do con las señoritas que trabajan. 
La carrera de ingeniero industrial 
cuenta hoy con unas especialidades 
que hace veinte años ignorábamos. 
Los ingenieros electricistas y mecá-
nicos son prueba de lo dicho. 
En tanto, los que salen de las Es-
cuelas de Ingenieros se ven obliga-
dos a esperar años y años, antes de 
que les llegue el turno de ingresar 
en su respectivo escalafón. Los in-
genieros libres son. por tanto, más 
numerosos cada día. 
El dedicarse a negocios de índole 
agrícola, industrial y mercantil tie-
ne el inconveniente de que para ello 
se necesita capital, y el capital no 
está siempre seguro en las empre-
sas. A mayor probabilidad de ga-
nancias hay mayor riesgo, y no to-
dos tienen la suficiente serenidad 
para salir mal de un negocio y con-
fiar en que otro asunto les devolverá 
lo perdido. 
Por eso el antiguo sistema espa-
ñol de dedicar a los jóvenes a la ca-
rrera militar y a los empleos públi-
cos no deja de tener algún funda-
mento lógico entre sus muchas des-
ventajas. El militar y quien depende 
del Estado pueden contar siempre 
con un sueldo seguro, y hasta con 
jubilación para su vejez, y viudedad 
y orfandad para los suyos que le so-
brevivan. 
Es cierto que los sueldos del Es-
tado son cortísimos, inverosímiles 
tal vez, pero son la tranquilidad de 
la vida, la seguridad de que, por lo 
menos, quien cobra del Estado no 
ha de verse en la precisión de pedir 
lismosna. 
Para conjusar esta dificultad del 
vivir, este problema pavoroso que 
a las jóvenes y a los padres de fami-
lia se presenta, los presidentes de 
las Cámaras de Comercio, los jefes 
de las empresas industriales, los 
agricultores y cuantos se ven nece-
sitados de cerebros y de brazos de-
bieran indicar públicamente cuáles 
eran los cargos en que hicieran falta 
más inteligencias, a fin de que los 
jóvenes se preparasen para ellos, 
disminuyera la concurrencia, pudie-
se estableaerse en la vida una justa 
y lógica división del trabajo y no 
hubiera motivo para pensar que nos 
gobierna la famosa ley de Malthus, 
ni para aplicar con alguna justicia a 
nuestra vida aquel conocido «re-
truécano» de Palafox, que dice: 
«Marqués mío, no te asombre 
ría y llore cuando veo 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin hombre». 
¡La felicidad de la vida! ¡La enor-
me concurrencia para todos los des-
tinos! He aquí un tema interesante, 
que debe someterse al estudio de 
los sociólogos, los legisladores y los 
políticos, a quienes cumple dar al 
problema una eficaz solución. 
Luis Araujo-Cosía 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 7075 
Exterior 4% 8475 
Amortizable 5o/o1920 . . 94'25 
Id. 50/o 1917 . . . 91'25 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 91'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101'40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España. , , , , . 570'50 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alícante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/u lOS'OO 
Monedas: 
Francos, . 
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todos los días 
IHIIDPOTIECAXS * I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar,, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por|10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Telcfono 30991 - Barcelona 
Crónica de arte 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 




La impresión de uonjunto que al 
ojo inteligente en arte ofrece la Ex-
posición Nacional 1934, no puede 
ser más deprimente. Por eso hemos 
ido retrasando hasta esta fecha el 
hablar de ella; pero hoy ya, es ine-
vitable. 
Decididos a no detenernos en las 
obras que estimamos vulgares en 
una primera mirada, sólo hablare-
mos en esta crónica de excelencias, 
haciendo caso omiso de los defec-
tos. Pero digamos en un alarde 
de cruda sinceridad, sin encubrir 
nuestro sentir con velos retóricos 
más o menos transparentes, como 
es usanza en muchos, que fuimos a 
la Exposición Nacional en la idea de 
hallar en ella, en primer término, 
cuatro obras definitivas que se dis-
putaban la Medalla de Honor en 
pintura; pero con gran sorpresa por 
nuestra parte, sólo encontramos un 
cuadro digno de tal galardón: «La 
reunión en la botica», de José Gu-
tiérrez-Solana. 
¿Dónde estaban, pues, las otras 
tres obras fantásticas de que nos 
habían hablado antes de entrar? 
¿Serían, acaso, esos paisajes dulza-
rrones de Elíseo Meifrén? ¿Aquélla 
«Composición» de circunstancias, 
elaborada con impaciencia y sin 
emoción, de Soria Aedo? ¿O este 
cuadro académico, frío, meditado, 
impecable con arreglo a un cánon 
—«Figuras de romance — , de Marce-
lino Santamaría. 
Pero enseguida desechamos tales 
interrogantes, ya que, hablondo en 
justicia, resultaría enojosa la sola 
comparación. 
En el cuadro de Solana hay arte, 
técnica, observación, temperamen-
to, plenitnd... Eclosión maravillosa 
del corazón y la mente es esta obra 
que simboliza en sí, no por lo que 
representa, el latido hondo y fuerte 
de un pintor de raza con ribetes de 
pensador. «La reunión en la botica» 
es un gran lienzo que formará épo-
ca en la historia de nuestra pintura, 
como los buenos de Goya, como 
los mejores de Velázquez. Solana 
ha volcado en él todo su extraño 
complexo emocional, su perfecto 
dominio de la técnica, su robusta 
personalidad aislada y sin posibles 
discípulos, su rara capacidad de ob-
servación para el retrato que sabe 
captar las psicologías más absurdas 
y plasmarlas, con seguros golpes de 
pincel, en los rostros seniles o vigo-
rosos de los retratados. «La reunión 
en la botica» es la obra cumbre de 
este gran pintor, tan emotivo y tan 
sugerente, siempre igual y siempre 
distinto, que se llama, como nom-
bre universal, José Gutiérrez-Sola-
na. La tremenda inquietud de este 
artista que nunca acababa de sere-
narse, parece haber alcanzado en 
este cuadro su plenitud. 
Contra lo que pudieran creer algu-
nos de que en los cuadros de Solana 
sólo hay ambientes admirablemente 
resueltos, luces logradas y armóni-
cos contrastes coloristas, es decir, 
mecánica artística, debemos decir 
que en «La reunión de la botica» hay 
hondas pulsaciones acordes del es-
píritu, de la sensibilidad y de la téc-
nica. Lo que ocurre es que Solana 
dice en sus lienzos cosas tan pro 
fundas, tan sutiles, tan nada vulga-
res, que jamás podrán entablar diá-
logos con el vulgo que las contem-
pla. Suelen decir los enamorados de 
una manera de hacer en derrota, 
que por qué Solana siente y plasma 
siempre lo feo y desagradable. Para 
nosotros tal pregunta carece de sen-
tido, no basta con que sus motivos 
estén expresados artísticamente, con 
que sean arte, latido, vida... inter-
pretados por una recia personalidad 
artística. 
Tanta emoción cabe en lo feo 
como en lo bello, en lo triste como 
en lo alegre, en el dolor como en el 
placer, ya que nadie podrá negar 
que ambos extremos son puntos 
equidistantes de una misma pers-
pectiva. «La reunión en la botica» es 
un cuadro admirable, como sólo se 
producen de tarde en tarde, no sólo 
por lo acabado de su técnica, sino 
también por su raro acierto psicoló-
gico, porque el retrato de cada per-
sonaje contiene una vida, y cada 
una de esas vidas, a su vez, encierra 
en sí, en su arcano íntimo, una tra-
gedia viva, un drama muerto o un 
dolor en gestación... La pintura de 
Solana es tan intensa y tan sutil que 
lo que nos sugiere se quiebra al ex-
presarse. 
De nuestro rápido paseo por las 
salas de la Exposición, recordamos 
otros lienzos, admirablemente lo-
grados dentro de las más opuestas 
tendencias. Así citaremos los fecun-
dos aciertos plástico-coloristas de 
los gallegos Juan Luis, Arturo Son-
to, Manuel Colmeiro y Julia Min-
guillón, sobre todo el «Jesús, Marta 
y María», de esta última; el encanto, 
atrevido, dentro de su dislocado 
realismo, del «Carpintero», de Gar-
cía Vázquez; los paisajes, únicos en 
el certámen, del joven maestro cata-
lán Pedro Serra Farnés, que de año 
en año nos vá mostrando nuevas 
gamas de su gran capacidad pictóri-
ca; el expresionismo sobrio y un 
tanto academicista de «Las lavande-
ras» modernas, de Rosario Velasco, 
y la bien lograda «Estampa román-
tica», gran retrato de mujer sobre 
un fondo adecuado, que nos mues-
tra una vez más el arte inquieto y 
fino de José Bardasano. La obra de 
este joven pintor, uno de los mejo-
res retratos de la Exposición, a pe-
sar de ser fruto de los veintitrés 
años, debe ocupar, preferentemente 
la atención del Jurado, 
José Sanz y Díaz 
Para la Junta de pr 
tecciónjdeJVlenorer 
Otro donativo del señor Gobe 
dor civil 1113' 
El excelentísimo señor ¿oh 
dor civil, don Manuel Peláez h 
cho otro donativo de ciento c- 8 ^6' 
ta pesetas a favor de la Junu0^11 
vincial de Protección de Meno 
Represión de la Mendicidad HIT Y 
Ecos taurínos 
Que el asunto de nuestra n ^ a 
plaza de Toros va por buen camin 
lo dice bien claramente el qyg t0(10' 
vía no se ha cerrado el plazo T 
admisión de boletines y ya van 
cogidas ofertas por más de sesenT 
y ocho mil pesetas, a 
Y esto aparte de otras Vali08aS 
ofertas que a un lado quedan como 
reserva. 
Así pues, seguimos siendo com-
pletamente optimistas en la cons-
trucción del nuevo coso taurino y 
I ganas tenemos ya de que terminen 
' estos trabajos preliminares y vea-
mos cómo dan principio las ansia-
das obras de esa plaza que tanta 
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Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
l E X P O S l I O O ^ I ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
1 9 3 4 
"EL COCHE MAS PRIMOROSO 
DE E U R O P A " 
C O N " A U T E N T I C A S 
RUEDAS CON RODILLAS' 
Y COMPLETAMEN-
TE E Q U I P A D O . 
¡ V E A L O 
CONCESIONARK 
J O S E M» MCW1E1RA\ 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
